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3. Mellérendezés és külön megformálás 
Ezt egy, a normáltantervű osztályokban is feldolgozandó olvasmányon - „A 
tél" című, 10. lecke - tudjuk bemutatni. A cselekménynek ismét két színtere van: a 
szoba és egy téli táj. Az első színtéren azonban két cselekményrész zajlik: a család 
Télapó esti várakozása, a Télapó érkezése. Ez utóbbit mellérendeléssel, ábrázoljuk, és 
jelző képeket is használunk, azokkal jelezzük, hogy mit hozott a Télapó. A második 
színtér a gyerekek játékát mutatja a kapott ajándékokkal. (7., 8. ábra.) 
Az ilyen képösszeállításokat is kedvelik a gyerekek. Nagy élvezettel mondják 
kórusban is, egyénileg is a válaszokat. Könnyebben tanulnak a képekkel. Van min-
dig nem egy, aki már az első óra végén összefüggően is el tudja mesélni a történe-
tet. Az óraközi szünetekben örömmel gyakorolják a képkirakást. Az órán pedig azon 
versenyeznek, ki tudja szebben kirakni a képeket és közben jobban elmondani a hoz-
zájuk fűződő történetet. Kérdezik is egymást, párbeszédet folytatnak a kép előtt. A 
szaktanárnak, természetesen, kívánatos türelemmel javítgatnia. Kezdetben elég sok hi-
bát ejtenek. Az emelkedett hangulat mégis megmarad az órákon. A képkirakás ma-
nipulációja is cselekvés, és a gyerekek ezt játékos cselekvésnek fogják fel. Játszanak, 
mint amikor az anyanyelvet tanulják, és elbeszélik, ez esetben idegen nyelven, a já-
tékukat. S mi sem hasznosabb, mint az, ha a játék is tudást terem. 
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Vannak olyan esetek, ezek a kisgyermekek 
rajzait figyelemmel kisérők előtt nyilvánvalóan 
jelennek meg, amelyek egyértelműen bizonyíté-
kokat szolgáltatnak a kisgyermekek természetes, 
ösztönös, a problémákat felgöngyölítő gondol-
kodási szisztémájáról, a képet alakító, rajzoló 
- festő tevékenység közben. 
Tekintsük az 1 - 6 képeket, amelyeket K. 
Diána három és fél éves kislány rajzolt. 
Rendkívül logikus, ahogy a fejformán belül 
összetartozóan, körbe foglalva jeleníti meg a 
szem-jeleket (1). (Feltételezzük, hogy a fej-
formán belüli lehatároló körmozgás valóban ezt 
az összetartozást, az egy osztályba sorolást je-
lenti, annak ellenére, hogy az ezen kívül eső 
kisebb zárt alakzatra nem kívánunk most ma-
gyarázatot adni.) 
Továbbmenve a szem-jelek körbe-foglaltsága 
eltűnik, és a bal illetve jobb szem összetarto-
zása új módon, párhuzamos vonalkázással kap 
összekapcsolást a vörös krétarajzon (2). Ez a 
különbözőségnek és az azonosságnak is a jele 
egyben, hiszen a rajzot készítő kislány magya-
rázata is ezt bizonyítja: ,,a szemüveges piros 
kislány . . .". A párhuzamos vonalnyaláb a szem-
üveg jele tehát, a szemüveg pedig már egy 
következő kodifikációs szinten, az ikonografikus 
kód által generált szinten adja meg a szemek 
közötti összetartozást. 
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Piaget az, aki a mozgási és az értelmi mű-
veletek struktúráit vizsgálta a francia Bourbaki 
matematikai iskola eredményeinek az ösztönzé-
sére. Ezek a struktúrák a jellemzőek, úgy a 
fejlődő gyermek mint a felnőtt esetében, az 
emberi gondolkodásnak az elrendeződésérc. A 
Piaget által felsorolt struktúrák között van az 
ún. osztályozási struktúra is. Ha most csupán 
erre az egyre figyelünk, akkor nem nehéz fel-
fedeznünk, hogy például a 2-es rajzon a fi 
gura egészét lehatároló zárt vonal is egyértel 
figurának a környezettől történő elkülönítését, 
a figura védelmét jelenti. A rajzot készítő kis-
lány nyilatkozata is ezt erősíti meg: „a szem-
üveges piros kislány bezárva, hogy nehogy meg-
fázzon". 
A rajzolás pillanataiban, az 1-2 rajz elkészí-
tése után, a fej részeire való rákérdezés ered-
ményeképpen, az arci rész legfontosabb egysé-
gei, szemek, orr és száj, már értelmesen kü-
lönülnek el egymástól (3). 
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Különös, hogy a következő pillanatokban vi-
szont a fő testrészek differenciálódásának is ta-
núi lehetünk. A 4-es rajzon a lábfejek, az 5-ös 
rajzon pedig a törzs jelenik meg karakteres 
megformáltsággal. Az utóbbinál feltűnő a pár-
huzamos egyeneseknek az eltérő formai tartal-
mat indukáló jelentése. Ugyanis a hosszú pár-
huzamosaknak a felső szakasza az emberi test 
nyaki részének a határvonalaként jelenik meg, 
míg a rövidebb párhuzamosak a test jobb és 
bal lábát képviselik. 
A három és fél éves kislány fél órás rajzi 
tevékenységének a csúcspontját a 6-os rajz mu-
tatja. Az emberi forma testrészei elkülönülnek, 
de ugyanakkor értelmesen össze is függnek egy-
mással. 
Tehát ismét megállapíthatjuk, hogy a gyer-
mekeket a megismerési és a kifejezési igényük 
erőkifejtésre és küzdelemre készteti. Küzdenek 
az anyaggal, a képi jelekkel és. relációkkal 
azért, hogy általuk a tudott formarészletek egy-
séges organizmusa kifejeződhessék. Természetes 
és ösztönös képességeik, a problémákat felgön-
gyölítő gondolkodási szisztémájuk (amelyről még 
nagyon keveset tudunk) a képet alkotó, rajzoló 
tevékenységüket már igen kicsiny irányítás ese-
tében is, a kívánt irányba vezetik. 
Végezetül megjegyezzük, hogy ugyanerről a 
problémáról volt szó „Az ösztönös gyermek-
e 
rajzok és a vizuális nevelés" című cikkünkben 
is, amelyben nyolcéves gyermekeknek a rajzait 
elemeztük (Módszertani Közlemények. Szeged. 
1975. 3. szám). 
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A névszók 
A tanítás anyaga: Mit fejez ki a melléknév? , 
Tanítási cél: A melléknév fogálma, jelentősége beszédünkben, írásunkban. 
(Ismeretbővítés, gyakorlás) 
Nevelési cél: A melléknév kifejezőbbé, szemléletesebbé, pontosabbá teszi gondolataink kife-
jezését. 
I. Bevezető rész•' 
Számonkérés: 
Egy játékkal kezdjük mai nyelvtanóránkat. 
A játék címe: Miben hasonlít, és miben különbözik? 
















Az írásvetítőn 14 i-végű 
szót látnak á tanulók: 
1. Hásonlóság: i. 
2. Különbség: szófajok 
szerint 
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